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It’s our pleasure to welcome you in Kuala Lumpur International Islamic Studies and Civilisations 
Conference 2006  (KLiISC2016), held in Hotel Putra Kuala Lumpur, from May 7 – 8, 2016. The 
conference is organized by ZR Resources in collaboration with Tourism Malaysia and Ryverra 
Chocolate & Confectionery Sdn Bhd and invited Academicians from local university in Malaysia. We 




The conference venue will be the Hotel Putra Kuala Lumpur, Lot 149, Seksyen 87, Jalan Tun Razak, 




 The Opening and Closing Session will take place at Titiwangsa Hall (Level 3) 
 The Parallel Sessions will take place at Titiwangsa Hall, Putri Room (Level 3), Putra1 and 
Putra3 Room (Level4) 
 
Tea and Lunch Breaks 
 
Tea breaks will take place in the Parallel Session’s Room. 
Lunch break will take place in the restaurant of the Putra Hotel Kuala Lumpur. Lunches will include a 








Inside the Conference venues will be a wireless free internet connection. 
 
Map of the City 
 
You will find the map of the city in Conference Welcome Pack. 
 
Local Public Transport 
 
Kuala Lumpur has a good public transportation system that can be used to travel throughout the city 
centre and beyond the city limits: 
Buses 
Rail – Light Rail Transit (LRT), Commuter Services, Monorail Services and Airport Services 
Taxis 
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HOW TO GET TO HOTEL PUTRA, KUALA LUMPUR? 
For international participants: 
You could reach Malaysia through Kuala Lumpur 
International Airport (KLIA), Kuala Lumpur International 
Airport 2, (KLIA2) or Subang International Airport, and 
then hire a limousine or a taxi from KLIA to Hotel Putra, 
Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur for approximately 70 
kilometres. Normal charge for each taxi is about 
MYR100. Additional charge might be applied if you 
travel after midnight. 
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Please refer to Reception Counter for assistance. 
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Saturday, May 7, 2016   
Time Event Venue 
   
7.30am – 8.30am Registration Lobby 
   
8.30am – 9.30am Opening Session 
Welcoming Remarks 
Keynote Speaker 
   Assoc. Prof. Dr. Shukri Ahmad 
   Universiti Utara Malaysia 
Photography Session 
Titiwangsa 
   
9.30am – 10.00am Networking Break Café (Level 3) 
   
10.00am – 1.00pm Parallel Session 1 Titiwangsa/Putri/ 
Putra1/Putra3 
    
1.00pm – 2.00pm Networking Break Café (Level 3) 
   
2.00pm – 4.00pm Parallel Session 2 Titiwangsa/Putri/ 
Putra1/Putra3 
   
4.00pm – 4.15pm Networking Break Café (Level 3) 
   
4.15pm – 5.15pm Parallel Session 3 Titiwangsa/Putri/ 
Putra1/Putra3 
   
5.15pm – 5.30pm Closing Session Titiwangsa 
 
Sunday, May 8, 2016 
Time Event Venue 
   
7.30am – 8.00am Assembly For Bus Tour Visit Lobby 
   
8.30am – 3.00pm Tour visit to Islamic Landmarks in Kuala Lumpur & Putrajaya  
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Saturday, May 7, 2016 
 
10.00am – 1.00pm Parallel Session 1  
   
Session Chair: Assoc. Prof. Dr. Suhaimi Mhd Sarif 
   
6 Amanuddin Shamsuddin The Impacts of Spiritual Capital towards 
Corporate Governance Practices: A Case Study 
in the GLCs in Malaysia 
Titiwangsa 
    
47 Fitri Laela Wijayati The Effect of Spiritual Value and Spiritual 
Wellbeing From Islamic Perspective As An 
Alternative of Agency Problem 
Titiwangsa 
    
50 Rina Hastuti Spiritual Career Management As Mediator In 
The Relationship Between Spiritual Resource 
Based On Islamic Value And Subjective Career 
Success 
Titiwangsa 
    
91 Assoc. Prof. Dr. Suhaimi Mhd 
Sarif 
The Effects Of Tawfik On Ethical Decision 
Making Process: The Case Of Micro And Small 
Businesses In Malaysia 
Titiwangsa 
    
9 Assoc. Prof. Dr. Suhaimi Mhd 
Sarif 
The Promotion Of Goodness (Al Amr Bil Ma’ruf) 
معروف األمر) ال  And Prevention Of Evil (Wa (ب
Nahyu ‘Anil Munkar) (نهي كر عن وال ن م  For (ال
Sustainable Growth Of Islamic Finance Industry 
Titiwangsa 
    
135 Sharifah Nadiah binti Syed 
Ahmad  
Good Faith in Islamic Banking Contract: A 
Comparative View 
Titiwangsa 
    
134 Izzatul Ussna Ridzwan Faktor-Faktor Halangan Terhadap Potensi 
Kutipan Zakat Perniagaan 
Titiwangsa 
    
    
83 Juliana Arifin A Critical Literature Review For Determinants 
Of Family Takaful Demand In Malaysia 
Titiwangsa 
    
29 Muhammad Buchari Sibuea MODELING OF COOPERATION TO IMPROVE 
RURAL ECONOMIC  IN LANGKAT 
Titiwangsa 
    
42 Associate Professor Dr. Aishath 
Muneeza 
The Significance of Consent in Islamic Banking 
Documents 
Titiwangsa 
    
Session Chair: Prof. Mohd Altaf Hussain Ahangar 
    
31 Dr. Yoyo, M.A The Emergence of New Mosques: Mapping 
Islamic Institutions, Middle East Donations, and 
its Religious Implications in Indonesia 
Putri 
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99 Dr. H. Saifullah, M.Hum. The Reflections Of Judge’s Position In The 
Dynamics Of Islamic Law Positivization In 
Indonesia 
Putri 
    
94 Naima Bilal Minhas Understanding Islamic Perspective on 
Terrorism through Contemporary Muslim 
Fiction 
Putri 
    
131 Wazni Binti Azwar Muslim Women, Interest Groups And Interest 
Articulation In Germany 
Putri 
    
56 Suraju Saheed Badmus An Islamic Perspective on Gender issues and 
Women's Rights in Nigeria 
Putri 
    
108 Professor Dr. Muhammad 
Mumtaz Ali  
The Empowerment of Women: The Need for 
Ethical, Spiritual and Moral Foundation to Life 
and Society 
Putri 
    
17 Muhammad Nasir The Islamic Values in Indonesian Popular 
Literature: An Analysis Of Short Story 
Anthology Called Suara Hati Dari Mesir 
(Conscience Of Egypt). 
Putri 
    
76 Myat Min @ Mohd Omar & Cho 
Cho Zaw @ Raheema 
Animal Care: An Isalamic Perspective With 
Particular Reference To Unwanted Pets  
Putri 
    
1 Prof. Dr. Abdi O. Shuriye  Good Governance in the Abbasid Dynasty Putri 
    
101 Md Shahidul Haque Islamic Ethics in Public Relations Putri 
    
84 Assoc. Prof. Dr. Amilah Binti 
Awang Abd Rahman 
Exploring The Role Of Akhlaq As Catalyst To 
Human Capital Development In The 21st 
Century: Ethics Vs Law In Islam 
Putri 
    
Session Chair: Dr Mohd Ariff Sharifudin 
    
18 Dr. Saidin Muhammad Syarif Country Vs Society Social Reality Of Copyright 
Law Enforcement In Protecting Songs, Music 
And Cinematography In Indonesia 
Putra1 
    
20 Datin Prof. Dr. Norizan Abdul 
Razak 
Development of Social Muslim Women 
Entrepreneurs: Towards Digital Economy 
Putra1 
    
12 Saidi Zain Development of Integrated Curriculum and 
Teaching Materials for Science/Engineering 
Courses 
Putra1 
    
61 Dr Mohd Ariff Sharifudin IIUM Ibadah Disability Scale (IIDS): Design And 
Conceptual Framework 
Putra1 
    
62 Dr Mohd Ariff Sharifudin Islamic Medical Education Revisited. 
Conceptual And Practical Aspects 
Putra1 
    
79 Dr. Ariff bin Osman Islamic Input in Medical Program: A realization 
of a holistic medical education. 
Putra1 
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125 Assoc. Prof. Dr. Mahayudin bin 
Hj Yahaya 
Alam Semesta Dan Pengurusan Alam Sekitar 
Dalam  Konteks Pembangunan  Negera 
Putra1 
    
52 Assoc. Prof. Dr. Azila Ahmad 
Sarkawi 
Reviewing The Concept Of Sustainability From 
The Islamic Perspectives 
Putra1 
    
75 Dr. Mohamad Nur Yasin, SH., 
MA. 
Legal Culture Supremacy As A Pillar Of Islamic 
Value Of Socio Economics And The Nation 
Putra1 
    
86 Dr. H. Mufidah Ch., M.Ag Revitalization of Masjid Function through the 
Development of Post of Family Empowerment 
(Posdaya) in Perspective of Structuration 
Theory 
Putra1 
    
7 Assoc. Prof. Dr. Zuraida Ahmad  Students Perceptions on Infusion of Islamic 
Perspective in Teaching Engineering Subject: 
IIUM Case Study 
Putra1 
    
16 Dr. Promadi Usman Karimun Educated Spoken Arabic (ESA) : A New 
Alternative for Future Teaching Arabic as a 
Foreign Language 
Putra1 
    
Session Chair: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. 
    
144 Eko Asmanto The Inner Dimension Of Eco-Spirituality: 
Seeking New Ways Of Praxis Of Green Islamic 
Business Through Critical Ethnography 
Putra3 
    
78 Dr. H. Roibin, M.HI The Models Of Reconciliation Toward 
Radicalism And Socio-Religious Issues Based On 
Juridical Anthropocentric (Case Study In 
Indonesia, East Java) 
Putra3 
    
87 Dr. Abbas Tavan Problems of John Hick's Theory on Religious 
Pluralism: From Iranian Intellectuals' Point of 
View 
Putra3 
    
25 Muhammad Akilu Aliyu / Assoc. 
Prof. Dr. Adibah Abdul Rahim 
The Ramnent of Medieval Christian Attitides 
Towards Prophet Muhammad (p.b.u.h): A 
Critical Evaluation of Margoliouth's Pathological 
Theory 
Putra3 
    
30 Yusdani AR The Life of Javanese Moslems in Sathorn 
Bangkok Thailand 
Putra3 
    
118 Assoc. Prof. Dr. Tijani Ahmad 
Ashimi Ashimi 
Islamic Civilization: Factors Behind Its Glory And 
Decline 
Putra3 
    
137 Prof. Dr. Muhammed Haron Africa’s Islamic Civilization: Its Continental 
Challenges 
Putra3 
    
14 Dr. Yasser Mohammed Abdel 
Rahman Tarshany 
Objective Keep the life in Islamic law Putra3 
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23 Dr. Mohammed Farid Ali Salam (Forward Sale) and Istisna' (Manufacture 
Contract) in Modern Applications: A Maqasid 
al-Shariah Perspective 
Putra3 
    
143 Dr. Muhammad Adil Khan Afridi  Maqasid Al- Shariyah And Preservation of Basic 
Rights 
Putra3 
    
96 Dr. Dina Imam Supaat Elderly Parents And The Right To Maintenance Putra3 
    
66 Assoc. Prof. Dr. Ibrahim A. 
Shogar 
Foundations of Scientific Thinking in Islamic 
Tradition 
Putra3 
    
1.00pm – 2.00pm Networking Break  
2.00pm – 4.00pm Parallel Session 2  
   
Session Chair: Assoc Prof. Dr. Fatmir Shehu 
    
13 Assoc. Prof. Dr. Hasan Taisir 
Shammout 
يات الق سة أخ ناف م ة ال تجاري ي ال عة ف شري  ال
ية سالم  اإل
Titiwangsa 
    
19 Dr. Fathi Haj Brahim صالح سي اإل يا س تحول ومخاض ال قراطي ال م دي  ال
ي م ف عال ي ال عرب  ال
Titiwangsa 
    
117 Muhammad Ashraf Ali Farooqui سجد م فه ال ص و زا ب ية مرك ترب ل ية ل روح  Titiwangsa ال
    
65 Dr. Muhammad Roy Purwanto ة قارن ين م وان سرة ق ي األ س ف ون يا ت س ي دون  وإن
كة ل ـمم ية وال عرب ة ال عودي س عدد حول ال زوجات ت  ال
Titiwangsa 
    
141 Assoc Prof. Dr. Fatmir Shehu مهدي تظر ال ن م ع ال سة :األمة وواق ية درا ل ي ل ح  Titiwangsa ت
    
34 Assoc. Prof. Dr. Adnan Al 
Hamwi Al Olabi 
يب سال ة األ وي ترب ي ال قرآن ف م ال كري  Titiwangsa ال
    
111 Dr. Abduljalal Muhammad Nasir لماء شمال جهودع ا  يري يج ي ن ث ف حدي لومه ال  ) وع
ساوي هو موذجا ال  ن
Titiwangsa 
    
104 Dr. Mohammed Hassan 
Mohammed 
ظام يب ن رت فاظ معاجم وت ية األل عرب  Titiwangsa ال
    
45 Dr. Shabbir Ahmad Al Zakah wa Asaroha Filmujtma Titiwangsa 
    
Session Chair: Professor Dr. Muhammad Mumtaz Ali 
    
36 Fajri Matahati Muhammadin 
and Fathimatus Sholihah 
Towards An Islamic Identity In The Making Of 
International Law 
Putri 
    
51 Prof. Mohd Altaf Hussain 
Ahangar 
Defences Under Brunei Syariah Penal Code 
Order 2013: A Model For Harmonization Of 
Laws 
Putri 
    
81 Iffah Bazilah bt. Othman & Nur 
Aqilah Khadijah bt Rosili 
De-Radicalization Programs In Malaysia And 
Singapore 
Putri 
    
140 Assoc. Prof. Dr. Kabuye Uthman 
Sulaiman 
Moral Responsibility Of Man As Khalifah: An 
Exposition Of The Foundations Of A Just Order 
Putri 
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41 Zulfi Zumala Dwi Andriani Strengthening Youth Access to Sexual 
Reproductive Health and Rights in Pesantren 
Community 
Putri 
    
105 Hakimah binti Ahmad Freedom And Equality From Perspective Of 
Syeikh Tantawi Jawhari And Imam Muhammad 
Tahir Ibnu Asyur: Responding To The Feminism 
Movement. 
Putri 
    
22 Abraham Valera Laborda The clash of Islamist Movements after the 
process of political change in the Arab World : 
The case of Hezbollah 
Putri 
    
100 Abdul Kamil bin Jamaludin Leadership Requirements: A Focus on Concept 
of “Akinnah al-Qalb” and factors that influence 
human development based on views of 
Selected Muslim Scholars 
Putri 
    
Session Chair: Dr. Saidin Muhammad Syarif 
    
21 Dr. Muhammad Gabr Al-Said 
Abd Allah Gameel 
A  critical    review Of The  Importance  of 
Medium  Term  Planning For Islamic Education 
Putra1 
    
119 Norfadelah Nordin A Review And Discussion On The Article Of “The 
Muslim World And The West: The Potential Of 
Educational Institution In Building Bridges In 
The Context Of Malaysia” Written By Che 
Noraini Hashim & Hasan Langgulung 
(December 2007), Bulletin Of Education & 
Research, Vol. 29, No. 2, Pp. 1-17 
Putra1 
    
126 Dr. Merah Souad & Dr. Tahraoui 
Ramdane 
Values Transmission through the English 
Textbooks for Secondary School Students and 
its Influence on Their Perception of the Islamic 
Identity 
Putra1 
    
92 Mohd. Ali Bin Muhamad Don Kuasa Perundangan Serta Hubungannya 
Dengan Pelaksanaan Wakaf Oleh Institusi 
Pendidikan Tinggi (IPT) Di Malaysia 
Putra1 
    
39 Prof. Dr. Bahattin YAMAN & 
Fatma OZDEMİR 
The Making Of Soot Ink With Traditional 
Methods And Applied Results In The Ottoman 
Book Arts 
Putra1 
    
98 Rami Alafandi Aleppine Ottoman `Ajami Rooms, Destruction 
and Reconstruction 
Putra1 
    
124 Zulkifli Husin The Role of Domestic Courtyard in Islamic 
Teachings and Practices: Oman as a case study 
Putra1 
    
85 Abdul Karim Islam and the Concept of Medicine Putra1 
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Session Chair: Dr. Yasser Mohammed Abdel Rahman Tarshany 
    
109 Dr. Lawal Yusuf Malumfashi The Spread and Development of Islamic 
Civlisation in Nothern Nigeria: Case Study of 
Katsina State 
Putra3 
    
95 Kamil Uddin Deluge: the Divine Punishment in the Quran Putra3 
    
145 Musa Bin Mohamad Metodologi Tafsir Sayyid Ahmad Bin Idris 
Dalam Al-Fuyudat Al-Rabbaniyyah Bi Tafsir Bacd 
Al-Ayat Al-Qura’aniyyah 
Putra3 
    
74 Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. The Reform Method of Fiqh al-Nisa’ According 
to Masdar F Mas’udi 
Putra3 
    
114 Assoc. Prof. Dr. Maulana Akbar 
Shah @ U Tun Aung 
Islamic Da’wah Through A Creative Ideological 
Approach 
Putra3 
    
40 Prof. Hany Mohamed Mohei 
Eldeen Harb  
IIFRS: Intelligent Islamic Fatawa Retrieval 
System 
Putra3 
    
77 Assoc. Prof. Dr.Hafiz Salihuddin The Issue of Global Unity regarding the 
Celebration of Islamic Festivals (Rmda`an & 
Eidain): An Analytical Review 
Putra3 
    
71 Aliya Mohamed Firdous The Contribution of Muhammad Fadhlullah 
Suhaimi in the Biography of Rasuulullah 
Putra3 
    
4.00pm – 4.15pm Networking Break  
   
4.15pm – 5.15pm Parallel Session 3  
    
Session Chair: Amanuddin Shamsuddin 
    
46 Muhamad Zuhaili bin Saiman Speculation Gains In Pending Sales : Analysis Of 
Differences Practice Of Islamic Banking And 
Convensional 
Titiwangsa 
    
132 Safarina Abdul Ghani The Development of Islamic Social and 
Environmental Reporting 
Titiwangsa 
    
Session Chair: Dr. H. Saifullah, M.Hum. 
    
80 Dr. Hj. Asni,M.HI The Role Of Women Head Of Family For Family 
Income In The Baruga Market Of Kendari East 
South Sulawesi Indonesia 
Putri 
    
15 Dr. Shaykh Luqman Jimoh Patients’ Rights: An Enquiry Into The Activities 
Of Local Psychiatric Centers Managed By 
Muslims In South-West Nigeria 
Putri 
    
128 Prof. Dr. Muhammad Anwar 
Khan Pathan 
Human Rights In Islam Putri 
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Session Chair:  
    
11 Y.A. Odiba Revisiting Religious Education And Moral 
Instruction In Igala-Land 
Putra1 
    
10 Dr Lawal Abdulkareem Islamic Moral Education in the Nigerian Post 
Primary Schools: An instrument Of Societal 
Transformation 
Putra1 
    
Session Chair: Prof. Dr. Muhammed Haron 
    
106 Dr. Abdul Hamid Fazili Significance And Importance Of Islamic Studies 
In South Asia, With Special Reference To Indian 
Subcontinent 
Putra3 
    
60 Ahmad Goldar Non-Verbal Communication In The Holy Quran Putra3 
    
33 Dr. Mohammad Hassan Seraj 
Sadeghi 
The Theory Of Conjunction Between Faith And 
Reason 
Putra3 
    
53 Sajilakousor The Role of Institutions of Ijtihad for 
Islamization of Law in Pakistan 
Putra3 
    




68 Dewi Sukma Kristianti   
Reconstruction of Dual Banking System: The Presence of  Islamic Universal Banking System 
In Indonesia 
 
55 Dr. Siti Hamidah Rustiana  
The Development of Syaria Accounting in Indonesia. 
 
32 Dr. Ihsana El Khuluqo 
The Role Of Zakat In National Economic Development 
 
  
